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Xij( j = 0，. . . ，J) 来表示，即产品 Xj 的消费总量等于所有个人消费 i 的总和 ( 新帕尔格雷夫经济学大辞典
( 3) [M ] . 北京: 经济科学出版社，1996，1133) .
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国家的费用”为题，列举和阐述了公共利益的基本构成，如国防费用、司法经费、公共工程和公共机关的费用( 包括教育设施) ，等等。 (亚
当·斯密著 . 国民财富的性质和原因的研究( 下卷) [M ] . 北京: 商务印书馆，1997，27. )
④关于产品的匀质性属性，马克思在《资本论》第 1 卷论述货币的材料时曾经涉及:“‘金银天然不是货币，但货币天然是金银’，这句
话已为金银的自然属性适于担任货币的职能而得到证明。……一种物质只有分成的每一份都是匀质的，才能成为价值的适当的表现形











































①一个比较典型的案例是，台湾一对老夫妇一年上医院 700 多次，平均一天两次，家里的一个冰箱，塞满了各种药品。台湾健保: 医
疗制度乌托邦? [N ] . 南方周末，2006 － 04 － 06.
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